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BAB 4  
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 
4.1 Sejarah Singkat IPMASUP 
 Ikatan Pelajar Mahasiswa Supiori ini berdiri pada tahun 2012 ketika banyak 
program beasiswa dari Pemerintahan Kabupaten Supiori, Sorendiweri, Papua. Namun 
baru terbentuk di Malang tahun 2012. Tujuan didirikannya perkumpulan mahasiswa 
ini adalah umtuk menjalin persaudaraan antara sesama mahasiswa asal Supiori yang 
berkuliah di Malang segaligus untuk selalu menyemangati antar sesama mahasiswa 
asal Supiori yang menempuh pendidikan di Malang. Selain itu IPMASUP juga 
menjadi wadah untuk mengembangkan minat bakat juga mengembangkan kreativitas 
mahasiswa Supiori-Malang. Seluruh anggota yang tergabung oleh di IPMASUP 
adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kota Malang baik di 
universitas negeri maupun swasta.  
 Selain dijadikan sebagai wadah untuk berjuang bersama sehingga tetap 
semangat menjalani kehidupan di Malang, juga sebagai wadah silaturahmi, adanya 
organisasi ini juga dapat mengisi waktu mahasiswa secara positif. Hal itu disebabkan 
mahasiswa dapat saling berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing dalam 
berkuliah di Malang sehingga dapat memberikan motivasi satu sama lain. Maka ketika 
ada teman untuk bercerita dan berjuang bersama mahasiswa Supiori yang kuliah di 
malang akan merasa tidak kesepian atau sendiri di kota orang dalam berjuang 
melanjutkan studi karena memilik saudara perantu seperjuangan dan sepenanggungan 
dengan latar belakang budaya yang sama.  
 Dengan adanya Ikatan semacam ini pelajar-pelajar asal Supiori tidak akan 
ragu-ragu untuk merantau dan mengenyam pendidikan di kota orang karena ada 
wadah yang akan menampung mereka, termasuk di Kota Malang. Sehingga Ikatan 
semacam ini akan membuat anak-anak Supiori semangat untuk menlanjutkan 
pendidikan di dalam tingkatan yang lebih baik. Ketika banyak anak-anak mengenyam 
pendidikan ia akan membuka pikirannya dan mendapat kebenaran yang bisa ia 
implementasikan di dalam hidupnya dan di daerahnya. Sehingga mereka akan menjadi 
matang untuk membangun Kabupaten Supiori. Maka Ikatan seperti ini sangat 




4.2 Visi dan Misi IPMASUP 
4.2.1 Visi 
Menjadikan IPMASUP sebagai sarana dan wadah silaturahmi Mahasiswa 
Supiori di Kota Malang. 
4.2.2 Misi 
1. Mempererat tali silaturahmu antar anggota IPMASUP juga berbaur dengan 
daerah tempat anggota IPMASUP tinggal. 
2. Melaksanakan kegiatan yang kreatif dan inovatif guna menarik partisipasi 
anggota. 


























4.4 Job Description  
4.4.1 Pelindung 
1. Fungsi 
a. Payung hukum untuk menjamin status legal formal organisasi IPMASUP 
b. Memberi fasilitas yang menunjang kehidupan anggota IPMASUP di Kota 
Malang 
c. Menjadi perantara anggota IPMASUP yang berurusan dengan hukum 
4.4.2 Pendiri 
1. Fungsi 
Tonggak alasan terbentuknya IPMASUP dan sesekali dimintai nasehat. 
4.4.3 Penasehat 
1. Fungsi 
a. Menjadi penengah dalam konflik internal organisasi IPMASUP 
b. Memberi masukan ketika ada sebuah rapat 
c. Memberi motivasi kepada para anggota IPMASUP baik dalam 
berorganisasi dan menjalani kehidupan perantauan 
4.4.4 Ketua  
1. Fungsi  
a. Membangun rasa persaudaraan anggota perkumpulan IPMASUP sehingga 
tumbuh rasa memiliki terhadap organisasi daerah Supiori di Malang.  
b. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 
organisasi.  
c. Menentukan dan memegang kebijakan umum organisasi. 
d. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan organisasi.  
e. Menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, sesuai dengan 
kebutuhan organisasi.  
4.4.5 Sekretaris  
1. Fungsi  




b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keteraturan organisasi dan 
mempertanggungjawabkannya kepada Ketua.  
c. Menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IPMASUP 
4.4.5 Bendahara  
1. Bertanggungjawab terhadap pemasukan dan pengeluaran keuangan 
organisasi.  
2. Menyediakan fasilitas kesektariatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.  
4.4.6 Bidang Humas  
1. Fungsi  
a. Mempelajari pendapat, masukan, dan kritik dan melaporkan kepada ketua 
untuk dijadikan landasan kerja.  
b. Menyebarkan informasi kegiatan yang dilakukan organisasi kepada seluruh 
anggota dan pihak yang terkait.  
c. Menjadi perantara anggota IPMASUP pada masyarakat luar 
4.4.7 Bidang Minat dan Bakat  
1. Fungsi  
a. Menyalurkan minat dan bakat anggota sebagai wadah pengembangan skill 
anggota.  
b. Memberikan ruang untuk mengembangkan potensi pribadi dengan 
mengadakan berbagai acara 
4.4.8 Bidang kerohanian 
1. Fungsi 
a. Pembinaan melalui aktivitas kerohanian secara rutin lewat instansi 
keagamaan. 
b. Membangun relasi dalam rangka kerja sama dengan pihik keagamaan lain 
demi mengenmbangkan kerohanian IPMASUP 
c. Menyelenggarakan peringatan Natal dan Hari-Hari keagamaan. 
4.4.9 Bidang Infokom 
1. Fungsi 
a. Mengelola media sosial IPMASUP 
b. Merumuskan komunikasi public melalui virtual 
c. Membuat poster kegiatan IPMASUP 




4.4.10 Bidang Litban 
1. Fungsi 
a. Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 
dalam bidang penyusunan program penelitian dan pengembangan 
b. Merumuskan isu-isu untuk membuat kebijakan yang berdasar dengan 
pantauan lapangan 
c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan 
pembangunan di bidang penyusunan program penelitian dan 
pengembangan 
 
